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Alberto González Vergel
Carlos Ballesteros: actor, pintor, escenógrafo, figurinista, decorador; caricaturista, autor y
director de teatro, guionista, profesor de artes escénicas.,., humanista, en fin, nos ofrece ahora
una confesión en alta voz, un inventario de su vida profesional y personal en un valiente y her-
moso libro sobre su devenir humano, tan sincero, apasionante, divertido y, a la vez, profundo
como exigimos a una obra de teatro tenida por magistral.
La carrera de Carlos Ballesteros, actor; está jalonada de grandes, grandísimas interpreta-
ciones de personajes complejos y emblemáticos: Apolo, Otelo, Max Estrella, Abelardo, Sancho
IV, el Bravo..., y entre otras más recientes la del Abuelo de «La Gata», de Tennessee Williams,
y la interpretación, que no recital, de poemas de amor de Antonio Gala.
Su huella de primer actor nos ha impregnado, a los espectadores de sus logros teatrales,
con la marca de una ya legendaria referencia, de una identificación mágica infrecuente entre
nosotros.
Yo conocí a Carlos Ballesteros, actor; representando con un grupo universitario el drama
de Eugéne °nein Una luna para el bastardo, dándose la coincidencia de que yo procedía de
otro teatro universitario que había representado a °nein: me admiró entonces la sinceridad,
el rigor expresivo y la honda penetración de Carlos en aquel controvertido personaje, y, a par-
tir de entonces, fue un actor que siempre tuve presente en mis repartos, con la prevención
que suscitaba la fama de un carácter difícil, desabrido, contradictorio y riguroso, a la vez; idén-
tica reputación que a mí me perseguía y persigue aún.
Por fortuna para él, y sobre todo, para mí, nos encontramos profesionalmente en La estre-
lla de Sevilla, de Lope de Vega, y, a partir de ese trabajo, coincidimos en varias ocasiones muy
gratificantes para ambos.
En relación también con el libro suyo que hoy presentamos, pienso que se trata de un
compendio ejemplar de los «empleos» que el autor tiene asumidos en el ejercicio de nues-
tra profesión. Es un libro recomendable no sólo para aquellos que se inician en la tarea tea-
tral, sino también para los ya experimentados en ella, pues se trata de un ejemplo vivo de
amor y de entrega apasionada a este arte nuestro por el que el hombre primitivo, reflejado
su rostro en el agua de un río, trató de conocerse a sí mismo.
Carlos nos muestra en sus memorias un hondo conocimiento de su persona, sin eludir
ninguno de los aspectos menos encomiables, un libro imprescindible para quienes se intere-
sen por conocer las tres décadas fundamentales del teatro en España; tiempos oscuros y bri-
llantes a la vez, en los que escribir; interpretar, dirigir y representar un texto teatral era algo
—creo yo—, más comprometido, doloroso y, al tiempo, gratificante, que ante la mayoría de lo
que hoy se nos muestra en nuestros escenarios.
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Alguien próximo a nuestro gremio, encumbrado por rojos y por azules, ha dicho que aquí
nada o casi nada se hizo en el teatro hasta la irrupción de nuestra ansiada democracia, coin-
cidente con su personal e irresistible ascensión profesional.
Yo aconsejaría a este individuo que lea con atención el libro de Carlos y compruebe que
mucho antes de que él dejase la hostelería por el teatro aquí se representaron, con gran dig-
nidad, obras de Pirandello, Chéjov, Sartre, Camus, Claudel, Anouilh, Ionesco, Adamov, Beckett,
Valle-Inclán, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Lauro Olmo, Carlos Muñiz, Rodríguez Méndez, Sal-
vador Espriu, Arthur Miller, Eugéne O'Neill, Tennessee Williams, Sean O'Casey, William finge,
Edward Albee, Thornton Wilder; Unían Hellman, Strindberg, Ibsen, Bernard Shaw, Priestley,
Esquilo, Sófocles, Shakespeare, Calderón, Lope y Tirso, Schiller, Büchner, Goethe, Harold Pinter,
John Arden, Peter Weiss, Max Frisch, Dostoievski,Tolstoi, Gorki, Jean Genet, Graham Greene,
' Arnold Wesker.. ¡Ah!, y Kafka, y Bertolt Brecht, y otros, a los que se alude o cita en estas memo-
rias testimoniales de uno de los grandes hombres de nuestro teatro: Carlos Ballesteros.
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